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9Noste-ohjelma vuonna 2008
1 Yleiskuvaus
Vuosina 2003-2009 toteutettavan aikuisten kou-
lutustason kohottamisohjelman, Noste-ohjelman, 
tarkoituksena on parantaa enintään perusasteen 
tutkinnon suorittaneiden työelämässä pysymistä ja 
urakehitystä, lieventää suurten ikäluokkien eläkkeelle 
siirtymisen aiheuttamaa työvoimavajausta ja vaikut-
taa työllisyysasteeseen. 
Noste-ohjelman tavoitteeseen pyritään 
 - edistämällä ohjelman piiriin kuuluvien henkilöiden 
hakeutumista koulutukseen tiedotuksella ja muulla 
hakevalla toiminnalla1 (rahoittamalla opintoihin 
hakeutumista edistäviä toimia erityisrahoituksella) 
 - parantamalla heidän mahdollisuuksiaan päästä 
tavanomaisesti rahoitettuun ammatilliseen 
koulutukseen sekä 
 - lisäämällä erityisrahoituksella heille tarjolla 
olevia ammatillisen koulutuksen ja tietotekniikan 
opiskelijapaikkoja sekä
 - lisäämällä erityisrahoituksella heille tarjolla olevia 
opiskelun tukitoimia yleissivistävässä ja ammatillisessa 
koulutuksessa.
Ohjelman kohteena ovat henkilöt, jotka koulutuk-
sen alkamisvuonna ovat 30–59-vuotiaita eivätkä ole 
suorittaneet perusasteen jälkeistä tutkintoa. Heillä on 
mahdollisuus tutkintojen tai niiden osien suorittami-
seen sekä tietokoneen ajokortin ja tietotyötutkinnon 
suorittamiseen. 
Myös lukio-opintojen loppuunsaattamista tue-
taan. Opiskelun tukitoimiin myönnetään avustusta 
lisäksi perusopetuksen oppimäärän suorittamiseen 
henkilöille, jotka koulutuksen alkamisvuonna ovat 
25–59-vuotiaita. 
Ohjelmaa toteutetaan opetusministeriön ja 
työ- ja elinkeinoministeriön toimialalla. Ohjelman 
tavoitteiden toteutumisessa noudatetaan kolmikan-
taperiaatetta, joka tukee ja edistää opiskelijoiden 
hakeutumista koulutukseen sekä koulutuksen toteu-
tusta työpaikoilla ja työyhteisöissä. Monitasoinen 
alueellinen ja poikkihallinnollinen verkostotoiminta 
haastaa koulutuksen toteuttajia uudenlaisten toimin-
tamallien luomiseen. 
Vuoden 2007 talousarviossa oli opetusministeriön 
pääluokassa 35 miljoonaa euroa em. erityisrahoitusta 
varten. Valtioneuvoston 25.1.2007 antama asetus 
45/2007 (Liite 1) sääteli vuonna 2008 määrärahan 
käyttöä koulutuksiin, tutkintotilaisuuksiin ja tukitoi-

















 - koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien järjestämiseen: 
ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot  
ja erikoisammattitutkinnot ja niiden osat sekä  
kansalliset tai eurooppalaiset tietokoneen  
ajokortit ja tietotyötutkinnot ja niiden osat
 - opiskelun tukitoimiin, mm: opiskeluvalmiuksia 
parantavat opinnot, välineaineopinnot, opinto-ohjaus, 
opintojen ja opiskelun henkilökohtaistaminen
 - opintoihin hakeutumista edistäviin toimiin,  

















































 - koulutus- ja työvoimapoliittinen asiamies Ralf Sund, 
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
 - osastopäällikkö Kauko Kunnari,
Lapin lääninhallitus
 - apulaisjohtaja Markku Liljeström, Suomen 
Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 - johtaja Martti Pallari, Suomen Yrittäjät
 - alueyksikön päällikkö Jukka Peltokoski, 
Länsi-Suomen lääninhallitus
 - erityisasiantuntija Päivi Rajala, 
Suomen Kuntaliitto
 - ylitarkastaja Heikki Ravantti, 
Työ- ja elinkeinoministeriö
 - asiantuntija Heikki Suomalainen, 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK 
 - johtaja Mika Tammilehto, Opetusministeriö
 - koulutuspoliittinen asiamies Tarja Tuominen, 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Opetusneuvos Jorma Aholan puheenjohdolla 
 toimivan ohjausryhmän sihteerinä toimii ohjelman 
projektipäällikkö Marja Pakaste. Johtaja Martti 
 Pallarin sijasta ryhmässä on toiminut koulutusasia-
mies Veli-Matti Lamppu Suomen Yrittäjät ry:stä. 
3.1 Ohjausryhmä 
Tehtävät
Opetusministeriö asetti 24.1.2003 aikuisten koulu-
tustason kohottamisohjelmaa varten ohjausryhmän. 
Ryhmän tehtäväksi tuli 
1 ohjata aikuisten koulutustason kohottamisohjelman 
toteuttamista, seurantaa ja arviointia ja tehdä aloitteita 
ohjelman kehittämiseksi;
2 koordinoida ohjelmaan liittyvää koulutus-, kehittämis-, 
tutkimus- ja selvitystoimintaa ja muita ohjelmaa 
tukevia toimintoja sekä tehdä aloitteita ohjelmaa 
tukevien toimintojen käynnistämisestä;
3 edistää ohjelmaa koskevan informaation välittymistä 
ryhmän jäsenten taustayhteisöille sekä
4 laatia ohjelman loppuraportti sekä vuosittaiset 
väliraportit ohjelman toteutumisesta
Ryhmän kokoonpano vuonna 2008 oli:
 - opetusneuvos Jorma Ahola, 
Opetusministeriö (pj)
 - erityisasiantuntija Tuovi Manninen,   
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
 - professori Ari Antikainen, 
Joensuun yliopisto



























3.3 Noste-ohjelma työ-  




































































- tutkinnot ja osatutkinnot
- opiskelijatyöpäivät
- rahoituksen jakautuminen 









    
 
  
JOENSUUN YLIOPISTO  
Hanne Laukkanen, 
Anne Luukkainen, 
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Taulukko 1. Noste-hankkeiden lukumäärä lääneittäin
Läänit suomenkieliset ruotsinkieliset
Etelä-Suomen lääni  16  3
Länsi-Suomen lääni  16  3
Itä-Suomen lääni  7  -
Oulun lääni  9  -
Lapin lääni  4  -
Yhteensä  52  6
Taulukko 2. Noste-opiskelijoina aloittaneet, oppisopimuskoulutuksessa (lisäkoulutus, at ja eat) ja ATK-ajokorttikoulutuksessa 









Aloittaneista   
ATK-ajokortteja
n % n % n %
2003  1 616  49 3,0  -  -  839 51,9
2004  5 227  172 3,3  247 4,7  2 304 44,1
2005  5 533  268 4,8  381 6,9  2 177 39,3
2006  4 975  168 3,4  373 7,5  1 699 34,2
2007  4 844  144 3,0  222 4,6  1 588 32,8
2008  2 207  57 2,6  90 4,1  671 30,4




































Kuvio 2. Vuonna 2008 koulutuksen aloittaneiden Noste -
opiskelijoiden jakauma naisiin ja miehiin sekä yrittäjien ja 
































































Taulukko 3. Noste-rahoituksella suoritetut 
opiskelijatyövuodet vuosina 2004-2008
Vuosi Opiskelijatyövuodet
2004  1 262
2005  2 000
2006  2 602
2007  2 525































   tietokoneen 
ajokortit; 









































ERI KOULUTUSALOILLEKuvio 5. Vuonna 2008 suoritettujen opiskelijatyövuosien 
jakautuminen lääneittäin. Opti 8.4.09
Kuvio 6. Vuonna 2008 suoritetut tutkinnot ja osatutkinnot koulutusaloittain (Opti 9.4.09)
Yhteiskuntatiet., 
liiketal. ja hall. 
ala; 207; 10 %
Luonnontiet.ala 
(ilman ajokortteja);
 19; 1 %
Kulttuuriala; 
29; 1 %Humanistinen ja 
kasvatusala; 








































Laitoshuoltajan ammattitutkinto  1006 (19 %)
Perhepäivähoitajan ammattitutkinto  374
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto  311
Talonrakennusalan ammattitutkinto  266
Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto  227
Liiketalouden perustutkinto  173
Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto  165
Myynnin ammattitutkinto  159
Hierojan ammattitutkinto  144
Sihteerin ammattitutkinto  102





Taulukko 5. Yleisimmät erikoisammattitutkinnot 
(Opti 25.11.08)
Tutkintonimike  N
Tekniikan eat 22 (lisäksi  
13 osatutk.)
Siivoustyönohjaajan eat 21
Hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen eat 20
Metsämestarin eat 16
Vaatetusalan eat 15
Dieettikokin eat  9
Yritysjohtamisen eat  7
Johtamisen eat  7
Lattiamestarin eat  6














Taulukko 6. Koulutuksen keskeyttäneet Noste-opiskelijat 










 2005  357  5 227  6,8 %
 2006  517  5 528  9,4 %
 2007  496  4 971 10,0 %
 2008  367  4 848  7,6 %























































Kuvio 8. Noste-määrärahojen jakautuminen koulutukseen v. 2008 
maksettujen avustusten mukaan (Opti 8.4.09 liite 6).  
Yhteensä 16 388 100,78 euroa.
Muu lisäkoulutus 
(ajokortit, välineaineopinnot);  
973 318; 6 %
  
Erikoisammattitutkinnot; 
1 000 796; 6 % 
Ammatti-
tutkinnot; 








4 195 798; 
26 %
Kuvio 7. Noste-määrärahojen jakautuminen (maksetut 
valtionavustukset Opti 9.4.09,liite 6) avustusryhmittäin  
vuonna 2008. Yhteensä 18 998 675,55 euroa. 
Ajokortit + muu 
lisäkoulutus;
973 317,89; 5 %
Hakeva; 






Ammatillinen koulutus;  




























































Taulukko 7. Noste-ryhmä toisen asteen VOS -rahoitteisessa koulutuksessa, lukiossa ja tutkintotavoitteisessa 
työvoimakoulutuksessa vuosina 2002–2007 
  
2002  2003 2004 2005 2006 2007
Oppilaitosmainen tutkintoon valmistava ammatillinen koulutus 4 654 5 112 4 676 5 352 5 305 5 117
Oppisopimusmuotoinen tutkintoon valmistava koulutus 5 467 4 898 5 315 5 374 5 512 6 480
Tutkintotavoitteinen työvoimakoulutus 750 508 3 737 3 923 4 350 4 408
Lukio 1 182 915 828 684 584 521
Yhteensä 12 053 11 433 14 556 15 333 15 751 16 526
Kuvio 9. Noste-ryhmä toisen asteen VOS -rahoitteisessa koulutuksessa, tutkintotavoitteisessa 












































































Merkillepantavaa ohjelman toteutuksessa ovat suuret 
erot eri maakuntien ja seutukuntien välillä. Liittees-
sä 4 olevassa taulukossa on esitetty maakunnittain 
Noste-ohjelman toimintakaudella 2003–6.4.2009 
valtionavustuksella koulutuksen aloittaneiden Noste-
opiskelijoiden määrät ja aloittaneiden suhteellinen 
osuus maakuntien alkuperäisestä Noste-kohderyh-
mästä. Prosenttiset osuudet vaihtelevat 3,9 prosen-
tista 11,8 prosenttiin. Kun näitä eroja arvioidaan, 
rinnalla on tarkasteltava valtionosuuskoulutukseen 
ja tutkintotavoitteiseen työvoimakoulutukseen ha-
keutuneiden kohderyhmän opiskelijoiden määriä. 
Joissakin maakunnissa keskimääräistä aktiivisempi 
Noste-ryhmän hakeutuminen valtionosuuskoulutuk-
seen ja tutkintotavoitteiseen työvoimakoulutukseen 
selittää heikompaa hakeutumista Noste-rahoitteiseen 
koulutukseen. Liitteissä 10 ja 11 on koottu lääneit-
täin ja maakunnittain Noste-ryhmän osallistuminen 
valtionosuusrahoitteiseen koulutukseen ja tutkinto-
tavoitteiseen työvoimakoulutukseen vuonna 2007. 
Prosenttiset osuudet suhteutettuna maakuntien al-
kuperäiseen Noste-kohderyhmän kokoon vaihtelevat 
3,2 prosentista 6,5 prosenttiin (Liite 11).
Hankkeiden vetäjien ammattitaito, henkilökoh-
taiset ominaisuudet ja verkostot sekä oppilaitosten 
johdon suhtautuminen ja tuki ovat tärkeitä eroja 
selittäviä taustavaikuttajia. Samoin oppilaitosten 
keskinäisen yhteistyön perinne sekä oppilaitosten 
ja työelämän yhteistyöverkostojen toimivuus ovat 
merkittäviä tekijöitä. Vastaavasti hankkeiden tulosta 
ovat heikentäneet henkilövaihdokset sekä meneillään 
olevat organisaatiouudistukset.
Suoritetut tutkinnot tai osatutkinnot
Tutkintoja ja osatutkintoja suoritettiin vuoden 2008 
aikana yhteensä 2 177. Ammatillisten tutkintojen 
suhteellinen osuus kaikista tutkinnoista (67 %) 
vahvistui selvästi edellisestä vuodesta (62 %), joten 
tässä on edetty asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. 
 Ammatillisessa koulutuksessa aloittaneiden opiskeli-
jamäärien ja kokonaisten sekä osatutkintojen  määrien 
kehitystä vuosina 2003–2008 kuvataan  kuviossa 10. 
Opiskelijamäärien, tutkintojen ja osatutkintojen 
määrät ovat kehittyneet ohjelman tavoitteiden suun-
taisesti, mutta opiskelijoiden määrän lisääntyminen 
ja siten tutkintojen sekä osatutkintojen syntyminen 
on ollut hitaampaa kuin tavoitteiden asettelussa 
oletettiin. Suoritettujen ammatillisten tutkintojen ja 
osatutkintojen määrän osuus ammatillisen koulutuk-
sen aloittaneiden kokonaismäärästä(15 056) on tässä 
vaiheessa ohjelmaa 58 %. 
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Ammatillisen tutkinnon aloittaneet
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Vuonna 2008 Noste-koulutuksen aloittaneet1) 
opiskelijat ja suoritetut tutkinnot / tutkinnon osat2)     
 
       
  
 
Lääni / alue / koulutusalat











Tutkinnot Osat Tutkinnot  Osat
Etelä-Suomen lääni 
Humanistinen ja kasvatusala  1  4  5 11 2   
Kulttuuriala  67  1  68 20 7   
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala  138  9  147 112 24   
Luonnontiet. ala (ilman ajokortteja)  3   3 5    
    tietokoneen ajokortit  383   383   235 219
Tekniikan ja liikenteen ala  212  38  250 128 59   
Luonnonvara- ja ympäristöala  12  1  13 2    
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  54  9  63 65 30   
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  83  4  87 96 68   
Muu koulutus        
Kaikki alat yhteensä  953  66  1 019 439 190 235 219
Itä-Suomen lääni
Humanistinen ja kasvatusala  4   4 2    
Kulttuuriala  9   9     
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala  13   13 22    
Luonnontiet. ala (ilman ajokortteja)        
   tietokoneen ajokortit  110   110   43 38
Tekniikan ja liikenteen ala  36   36 24 13   
Luonnonvara- ja ympäristöala  16   16 12 5   
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  21   21 44 3   
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  95  1  96 32 3   
Muu koulutus  1   1     
Kaikki alat yhteensä  305  1  306 136 24 43 38
Lapin lääni
Humanistinen ja kasvatusala        
Kulttuuriala        
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala        
Luonnontiet. ala (ilman ajokortteja)        
   tietokoneen ajokortit  24   24   14 6
Tekniikan ja liikenteen ala  21   21 28    
Luonnonvara- ja ympäristöala  95   95 17    
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  3   3 12 3   
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala        
Muu koulutus        
Kaikki alat yhteensä  143   143 57 3 14 6

 
Lääni / alue / koulutusalat










Tutkinnot Osat Tutkinnot  Osat
Länsi-Suomen lääni 
Humanistinen ja kasvatusala  15   15 10 3   
Kulttuuriala  7   7 2    
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala  36   36 34 2   
Luonnontiet. ala (ilman ajokortteja)  15   15 7 7   
   tietokoneen ajokortit  148   148   47 57
Tekniikan ja liikenteen ala  177  3  180 114 64   
Luonnonvara- ja ympäristöala  29   29 8 13   
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  87  2  89 92 22   
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  137  18  155 100 30   
Muu koulutus  1   1     
Kaikki alat yhteensä  652  23  675 367 141 47 57
Oulun lääni 
Humanistinen ja kasvatusala  5   5 5 1   
Kulttuuriala        
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala    7 6   
Luonnontiet. ala (ilman ajokortteja)        
   tietokoneen ajokortit  6   6   26 53
Tekniikan ja liikenteen ala  13   13 5 1   
Luonnonvara- ja ympäristöala        
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  24   24 29 4   
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  14   14 19 5   
Muu koulutus        
Kaikki alat yhteensä  62   62 65 17 26 53
Koko maa 
Humanistinen ja kasvatusala  25  4  29 28 6   
Kulttuuriala  83  1  84 22 7   
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala  187  9  196 175 32   
Luonnontiet. ala (ilman ajokortteja)  18   18 12 7   
   tietokoneen ajokortit  671   671   365 373
Tekniikan ja liikenteen ala  459  41  500 299 137   
Luonnonvara- ja ympäristöala  152  1  153 39 18   
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  189  11  200 242 62   
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  329  23  352 247 106   
Muu koulutus  2   2     
Kaikki alat yhteensä  2 115  90  2 205 1 064 375 365 373
       
1) Opti 6.4.09       
2) Opti 9.4.09       
       

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Noste-ohjelmassa vuonna 2008 toteutuneet opiskelijatyövuodet
  
 





Humanistinen ja kasvatusala  15 
Kulttuuriala  92 
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala  160 
Luonnontiet. ala (ilman ajokortteja)  9 
   tietokoneen ajokortit  60 
Tekniikan ja liikenteen ala  177 
Luonnonvara- ja ympäristöala  12 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  121 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  122 
Muu koulutus  
Kaikki alat yhteensä  768 
Itä-Suomen lääni 
Humanistinen ja kasvatusala  4 
Kulttuuriala  3 
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala  28 
Luonnontiet. ala (ilman ajokortteja)  
   tietokoneen ajokortit  13 
Tekniikan ja liikenteen ala  43 
Luonnonvara- ja ympäristöala  13 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  61 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  43 
Muu koulutus  0 
Kaikki alat yhteensä  208 
Lapin lääni 
Humanistinen ja kasvatusala  
Kulttuuriala  0 
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala  
Luonnontiet. ala (ilman ajokortteja)  
   tietokoneen ajokortit  2 
Tekniikan ja liikenteen ala  14 
Luonnonvara- ja ympäristöala  25 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  8 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  
Muu koulutus  
Kaikki alat yhteensä  49 





Humanistinen ja kasvatusala  23 
Kulttuuriala  15 
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala  49 
Luonnontiet. ala (ilman ajokortteja)  19 
   tietokoneen ajokortit  30 
Tekniikan ja liikenteen ala  254 
Luonnonvara- ja ympäristöala  55 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  165 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  141 
Muu koulutus  0 
Kaikki alat yhteensä  751 
Oulun lääni 
Humanistinen ja kasvatusala  5 
Kulttuuriala  
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala  7 
Luonnontiet. ala (ilman ajokortteja)  
   tietokoneen ajokortit  9 
Tekniikan ja liikenteen ala  19 
Luonnonvara- ja ympäristöala  6 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  70 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  19 
Muu koulutus  
Kaikki alat yhteensä  135 
Koko maa
Humanistinen ja kasvatusala  47 
Kulttuuriala  111 
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hall. ala  244 
Luonnontiet. ala (ilman ajokortteja)  28 
   tietokoneen ajokortit  113 
Tekniikan ja liikenteen ala  507 
Luonnonvara- ja ympäristöala  111 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  425 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  325 
Muu koulutus  0 





Noste-koulutuksessa 2003–6.4.2009 aloittaneiden  





 koko  
(31.12.2002)
ESLH  11 895 7,5 %  157 962 
Uusimaa  7 118 7,1 %  100 725 
Itä-Uusimaa  596 6,8 %  8 735 
Kanta-Häme  1 390 11,8 %  11 762 
Päijät-Häme  1 400 9,3 %  15 027 
Kymenlaakso  847 6,7 %  12 559 
Etelä-Karjala  544 5,9 %  9 154 
LSLH  7 620 6,1 %  124 850 
Varsinais-Suomi  2 316 7,1 %  32 563 
Satakunta  936 5,5 %  17 112 
Pirkanmaa  1 676 5,8 %  28 657 
Etelä-Pohjanmaa  960 7,4 %  12 969 
Pohjanmaa  499 3,9 %  12 702 
Keski-Pohjanmaa  359 6,6 %  5 452 
Keski-Suomi  874 5,7 %  15 395 
ISLH  3 109 9,2 %  33 611 
Pohjois-Savo  1 378 10,1 %  13 695 
Etelä-Savo  858 8,2 %  10 514 
Pohjois-Karjala  873 9,3 %  9 402 
OLH  1 201 5,0 %  23 924 
Pohjois-Pohjanmaa  869 4,5 %  19 391 
Kainuu  332 7,3 %  4 533 
LLH  878 8,5 %  10 279 
Yhteensä  24 703 7,0 %  350 626 
   
1) Opti 6.4.2009   




Vuonna 2008 opiskelunsa keskeyttäneet Noste opiskelijat  
ja heidän suhteellinen osuutensa vuonna 2007 opiskelunsa aloittaneista  
   












Humanistinen ja kasvatusala  28 0,6 % 5 17,9 %
Kulttuuriala  88 1,8 % 12 13,6 %
Yhteiskuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala  434 9,0 % 51 11,8 %
Luonnontiet. ala (ilman ajokortteja)  45 0,9 % 5 11,1 %
   tietokoneen ajokortit  1 588 32,8 % 76 4,8 %
Tekniikan ja liikenteen ala  1 027 21,2 % 50 4,9 %
Luonnonvara- ja ympäristöala  226 4,7 % 18 8,0 %
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  659 13,6 % 90 13,7 %
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  751 15,5 % 60 8,0 %
Muu koulutus  1 0,0 % 0 0 %
Yhteensä  4 847 100,0 % 367 8 %
    
Keskeyttäneet 2008 / Opti 23.4.09    
Aloittaneet 2007 / Opti 22.4.09    

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Noste-määrärahojen jakautuminen v. 2008  
maksettujen avustusten mukaan
   
Avustusryhmät Euroa %
Hakeva toiminta 2 266 958,57 12 %
Opiskelun tukitoimet 343 616,20 2 %
Koulutus 16 388 100,78 86 %
Yhteensä 18 998 675,55 100 %
Koulutukset ja tutkinnot   
Tutkintotilaisuudet 19 668,82 < 1
Ammatillinen peruskoulutus 4 197 675,15 26 %
Ammattitutkinnot 10 196 642,90 62 %
Erikoisammattitutkinnot 1 000 796,02 6 %
Muu lisäkoulutus 973 317,89 6 %
Yhteensä 16 388 100,78 100 %





Noste-ryhmä valtionosuusrahoitteisessa  
oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa vuosina 2002–2007
Oppilaitosmuotoinen  
ammatillinen koulutus  2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ammatilliseen perustutkintoon  
valmistava koulutus / yhteensä  3 294 3 536 3 012 3 086 2 954 2 776
- naisten määrä  2 193  2 363 2 041 1 996 1 831 2 712
- ruotsinkieliset  148  148 146 130 123 96
opetussuunnitelmaperusteinen  1 615 1 467 1 327 1 217  1 105 970
- naisten määrä  1 016  884 771 676  593 515
- ruotsinkieliset  70  56 56 59  49 48
näyttötutkintoon valmistava  1 679  2 069 1 685 1 869 1 849 1 806
- naisten määrä  1 177  1 479 1 270 1 320 1 238 1 197
- ruotsinkieliset 78  92 90 71 74 48
Ammattitutkintoon valmistava koulutus 1 157  1 333 1 414 1 843 1 933 1 934
- naisten määrä  634  790 698 816 838 851
- ruotsinkieliset  55  56 76 68 77 75
Erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus  203  243 250 423 418 407
- naisten määrä  64  83 108 150 149 159
- ruotsinkieliset  9  8 15 14 12 15
 Kaikki yhteensä  4 654  5 112 4 676 5 352  5 305  5 117
- naisten määrä  2 891  3 236 2 847 2 962 2 818  2 722




Noste-ryhmä valtionosuusrahoitteisessa  
oppisopimusmuotoisessa koulutuksessa vuonna 2002–2007
Oppisopimuskoulutus  2002  2003 2004 2005 2006 2007
Ammatilliseen perustutkintoon valmistava koulutus 2 561 2 356 2 574 2 519 2 793 3 566
- naisten määrä  1 799  1 625 1 784 1 596 1 550 1 670
- ruotsinkieliset  84  98 139 129 153 133
Ammattitutkintoon valmistava koulutus  2 303  1 882 2 044 2 164 2 066 2 157
- naisten määrä 1 300  1 013 1 170 1271 1 196 1 231
- ruotsinkieliset 71  105 97 91 88 88
Erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus  603  660 697 691 653 757
- naisten määrä 236  269 263 282 239 268
- ruotsinkieliset 16  23 31 30 33 36
Kaikki yhteensä 5 467 4 898 5 315 5 374 5 512 6 480
- naisten määrä  3 335  2 907 3 217 3 149 2 985 3 169
- ruotsinkieliset  171  226 267 250 274 257
 

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Noste-ryhmä tutkintotavoitteisessa työvoimakoulutuksessa 
vuosina 2002–20073 
Työvoimakoulutus 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ammatilliseen perustutkintoon  
valmistava koulutus / yhteensä
323 227 1 921 2 035 2 348 2 405
- naisten määrä 119 113 952 1 013 1 198 1 228
- ruotsinkieliset  4 4 34 31 39 44
opetussuunnitelmaperusteinen  10 3 9 3 2 2
- naisten määrä  4 - 7 3 2 2
- ruotsinkieliset  - - - - - -
näyttötutkintoon valmistava 313 224 1 912 2 032 2 346
- naisten määrä 115 113 945 1 010 1 196 2 403
- ruotsinkieliset 4 4 34 31 39 1 226
Ammattitutkintoon valmistava koulutus 414 277 1 798 1 866 1 985 1 981
- naisten määrä 295 177 1 000 1 063 1 160 1 226
- ruotsinkieliset 4 2 29 39 32 20
Erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus 13 4 18 22 17 22
- naisten määrä 7 1 12 13 6 6
- ruotsinkieliset 1 - - - - -
 Kaikki yhteensä 750 508 3 737 3 923 4 350 4 408
- naisten määrä 421 291 1 964 2 089 2 364 2 460
- ruotsinkieliset  9  7  63  70 71  64
 
3 Työministeriön oman seurannan mukaan tutkinnon työvoimakoulutuksena suorittaneiden lukumäärätiedot  
vuodelta 2003 ovat noin 10 % korkeammat kuin taulukossa olevat Tilastokeskukselta saadut tiedot.
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Noste-ryhmä VOS-koulutuksessa vuonna 2007 ja 
%-osuus kohderyhmän koosta 
  
Lääni





ryhmäpt/ops pt/näyttö at eat pt at eat
ESLH 400 910 794 197 1 686 969 368 5 324 3,4 157 962
Uusimaa 268 660 576 136 1 219 600 249 3 708 3,7 100 725
Itä-Uusimaa 8 31 33 5 88 70 20 255 2,9 8 735
Kanta-Häme 34 75 52 23 132 83 30 429 3,6 11 762
Päijät-Häme 46 59 65 22 123 90 29 434 2,7 15 027
Kymenlaakso 25 49 43 6 80 69 22 294 2,3 12 559
Etelä-Karjala 19 36 25 5 44 57 18 204 2,2 9 154
LSLH 261 534 574 132 1 171 811 256 3 739 3,0 124 850
Varsinais-Suomi 68 132 143 35 277 223 77 955 2,9 32 563
Satakunta 43 73 101 23 120 98 19 477 2,8 17 112
Pirkanmaa 45 121 138 31 375 203 65 978 3,4 28 657
Etelä-Pohjanmaa 27 29 36 13 118 41 29 293 2,3 12 969
Pohjanmaa 37 64 48 8 86 78 22 343 2,7 12 702
Keski-Pohjanmaa 20 26 21 5 55 35 12 174 3,2 5 452
Keski-Suomi 21 89 87 17 140 133 32 519 3,4 15 395
ISLH 115 208 183 26 245 175 50 1 002 3,0 33 611
Pohjois-Savo 35 79 74 11 124 63 18 404 2,9 13 695
Etelä-Savo 34 56 37 9 50 62 12 260 2,5 10 514
Pohjois-Karjala 46 73 72 6 71 50 20 338 3,6 9 402
OLH 91 80 179 28 312 126 53 869 3,6 23 924
Pohjois-Pohjanmaa 80 76 161 18 229 95 49 708 3,7 19 391
Kainuu 11 4 18 10 83 31 4 161 3,6 4 533
LLH 53 42 84 12 116 63 28 398 3,9  10 279
Ahvenanmaa 4 4





NOSTE-ryhmä VOS-koulutuksessa ja  














ESLH 157 962 5 324 3,4 1 757  1,1 4,5
Uusimaa 100 725  3 708 3,7 1 018  1,0 4,7
Itä-Uusimaa 8 735 255  2,9 54 0,6 3,5
Kanta-Häme 11 762 429 3,6 225  1,9  5,5
Päijät-Häme 15 027 434 2,7  163 1,1  3,8
Kymenlaakso 12 559  294 2,3 169  1,3 3,6
Etelä-Karjala 9 154 204  2,2  128 1,4 3,6
LSLH 124 850 3 739 3,0 1 618  1,3 4,3
Varsinais-Suomi 32 563 955  2,9 461 1,4 4,3
Satakunta 17 112 477 2,8 292  1,7  4,5
Pirkanmaa 28 657 978 3,4 460 1,6  5,0
Etelä-Pohjanmaa 12 969 293 2,3 114  0,9  3,2
Pohjanmaa 12 702  343 2,7 113  0,9  3,6
Keski-Pohjanmaa 5 452 174 3,2 30 0,6  3,8
Keski-Suomi 15 395  519  3,4  148 1,0 4,4
ISLH 33 611 1 002 3,0 375  1,1 4,1
Pohjois-Savo  13 695 404 2,9  183 1,3 4,2
Etelä-Savo  10 514  260 2,5  94  0,9  3,4
Pohjois-Karjala 9 402  338 3,6 98 1,0 4,6
OLH 23 924 869 3,6 370 1,5 5,1
Pohjois-Pohjanmaa 19 391  708 3,7  319  1,6  5,3
Kainuu 4 533  161 3,6  51  1,2 4,8
LLH 10 279  398 3,9 264 2,6  6,5
Ahvenanmaa 4
Tuntematon 261 18
Yhteensä 350 626  11 597 3,3 4 402  1,3 4,6
Opetusministeriön julkaisuja -sarjassa vuonna 2009 ilmestyneet 
1  Kansallisen tason tutkimusinfrastruktuurit:  
Nykytila ja tiekartta
2 National-level Research Infrastructures:  
Present State and Roadmap 
3  Kansallisen tason tutkimusinfrastruktuurit:  
Nykytila ja tiekartta. Tiivistelmä ja suositukset
4  National-level Research Infrastructures: 
Present State and Roadmap. Summary and 
recommendations
5 Forskningsinfrastrukturerna på nationell nivå. 
Nyläge och vägvisare. Sammanfattning och 
rekommendationer
6 Liikuntatoimi tilastojen valossa; Perustilastot 
vuodelta 2007 
7   Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat 
8 Riktlinjer för fostran till företagsamhet
9 Guidelines for entrepreneurship education
11  Oppisopimuskoulutus Euroopassa.   
Hyviä käytäntöjä etsimässä 
12  Kulttuuripolitiikan strategia 2020
13* Culture Satellite Account;  
Final report of pilot project
14  Kulturpolitisk strategi 2020
15* Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito 
yliopistoissa. Yliopistojen yhteinen suositus. 
Loppuraportti
16  Tutkimus kuntien yleissivistävän koulutuksen 
opetustoimen johtamisen tilasta ja   
muutoksista Suomessa
17 Valtioneuvoston periaatepäätös liikunnan 
edistämisen linjoista / Statsrådets principbeslut  
om riktlinjer för främjande av idrott och motion
18  Uusi suunta liikuntatutkimukseen;  
Opetusministeriön strategia liikuntatutkimuksen 
suuntaamiseksi ja hyödyntämiseksi
19  Perusopetuksen laatukriteerit
24 Taikalamppujen loisteessa; Lastenkulttuurin 
taikalamppuverkoston keskusten vuosien  
2006–2008 toiminnan arviointi
35  Noste-ohjelma – aikuiskoulutuksen harppaus?
 
* Ei painettu, vain verkossa
Julkaisut sähköisenä osoitteessa www.minedu.ﬁ/OPM/Julkaisut
Julkaisumyynti / Bokförsäljning
Yliopistopaino / Universitetstryckeriet
PL 4 / PB 4 (Vuorikatu 3 / Berggatan 3)
00014 Helsingin Yliopisto / Helsingfors Universitet
puhelin / telefon (09) 7010 2363
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